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Sahut cabaran ·na masjid 
Mahasiswa UMP masih cari dana, perlukan sumbangan RM 1 juta 
M ahaslswa Bina Ma:¥:f merupakan Wssaljpencariandan<~vntuk meiT'binamas,dyangditeraj\liMaj!is 
Perwakllan Pela}ar UnNei'S't Malaysia Pahao;j 
(MPPUMP)sesi 201612017. 
Usaha Mahasiswa Bi"la ~yang 
drrMakan sejak Mac tahun n merupakan 
antara prqek mega sedang dikend<lliiGln 
MPPUMP selail pertaksanaan Par1imen 
Mahas1swa UMP. 
PengeruSI Jawatal\lruasa Mahasiswa 
Bm Masjid yang Ma Nab Yar-19 Oipertua 
1 MPPUMP, Redzuad RasA!xlj Rask.. 22, 
befka3. melahirkan mahasiswa hoistic dan 
beroiri keusahawanan merupakan salah satu 
daram 10 klllaKan PeCan Pembangunan 
Pendidil<.an T~ Malays~ 201S..2025. 
.k.lsteru UMP menurutnya, menyahut 
seMn Memeri PenQatian T rnggi, DaM: Seri 
klis Jusoh dalam melahiltan rnahas!swa 
yang tid<lk tagi hanya te1tl.mpu dengan tnu 
akactef1W; di da!am kuliah semata-mata, malah 
' 1.!!!6" \_-= 
§IJtft::y~ 
fl'"d:latkandiider.gan~l<lmb<l~nyang 
mampu men~ngkatllan kemahiran insaniah. 
Oifahamkan, idea as(ll projek M:;~hclslswa 
81'\a Masjid dic:adangkan Oleh Pendaftar UMP, 
HarTidMap::lse~~<:a~b<w"ankepcld<l 
MPP Sesi 201612017. 
"Melalui inisiatrf Mahasiswa B~ Maspd ft, 
pentKrtutdapatmempelajaridan 
teknik dil)lomasi dan mefTbna rarQkaian 
beisama syarilat atau agensi tefkemuka, di 
dalam malahan d1 luar negara 
"Usaha pembarngvnan l'lfrastrul<.'lur 
UMP ~ dlte(aiui oleh rnahaslswa ini akan 
~-dalam"""'h<.bungl<an 
pi\ak ~ UMPdan mahasiswa 
Hal ini 6!<a1abn demikian kerana peranan 
mahasiswa dalam pembangunan nfrasll'ulctw 
~adalahamatsignifikandariseg. 
~ideadanpendapatagar 
UMPdapatmeoc:apai status U'liversiti 
teknologi len.l'lggl..i dan dipandang ll"lggi oleh 
masyan;kat," l<atanya. 
Meruulnya, Naib Ganselor UMP; 
Prof[)atot(OI"DaingNasirlbl'al\imjuQa 
rnernberikan sokongan paclu dalam 
pe!<lk.S<m<lan protei< Mahasiswa Bioa Masjd 
dengan membefikan kepercayaan penuh 
lcep<Kta MPPUMP da4am pencarian dana se!'t8 
geralc ke~a mahasiswa dalam rnec13Yabn 
inisiatifD 
Redzuad bemBta, risiatif yang m ik 
danjullXlgk<didiadakanDj.Jga mengi;at 
htJOuogafl ~ mana program Mahasiswa 
8l'la Masjid ini meibalkan seluruh penuntut 
UMP bclak kia sama ada lempatan atau 
antarabangsa 
"Penuntut anlarabangsa UMP juga 
mef\IP3kan salahsa!UptatJorml.l'ltuk 
meluaskan rangkaian pencarian daoa ke 
peringkatantarabangsa. 
"K<limimasihdalamrnisipencariandat\a 
sebanyak RM1 juta. Setakat22JUai2017, 
jumlahkutipaln00nJRM130,co:J," kataoya. 
S•"" akhir r<>l· 
Program MahaSIS'Na Bi'la Ma$1id juga 
dlsokoog peM oleh MyGift UMP. MyGft UMP 
merupakan usaha meng001plll surrbangan 
claripada mana-mana pihak ooM digll'laka.n 
bagl tt.pn lajaan petldidikan dan peningl<atan 
mutu pelajaran sedla ada di UMP demi masa 
depan para penl.l'llul: yang leOih oemerlaog. 
Dengan adanya MyGrft UMP ini ia da~ 
memberi input posifif deni masa depan 
UMP dalam membefi kemudahan prasarana 
._.,.,"""'-
"'iharapkan agar semua agensi keraj;aan 
rna~ agensi bukan k.eraJaan (NGO) Islam 
dapat membantJJ rnerlj3yakan inistatif mula 
ini. Man mernbangookan maS)id wamu hanya 
ITle!'I)UTibang satu bata. 
·~ Jabir 'Abdilarh RA, Ras\dah 
SAW betsabda: "S.apa yang ffiembangun 
masjid keraMAllAH ~n hanya 
sellbangtef'l1latbunn,;lberteb'ataulebil 
okeci, makaAlLAH bangunkan bag11ya 
(rumah) seperti itu pula dl syuga.· (HR lbf'lu 
Majah no. 738.)," kata Redzuad. 
Menoo.Jtnya, phaknya berharap sasaran 
pencarian daM bagi pro;e1< MatlaSiswa Bina 
MasjidDpalingfiN31 dapatdio:~ 
set:ftimC~khir!<IDm2Q17. 
Masjid ber1<eoaan kirli sedang dibina di 
UMP Pekan, selepas ~ pecah tanah 
o!eh Pen:tana Menteri pada 22 JU;ai lalu. 
Mereka bertl<lsrat menyiJITlb<vlg kepada 
pembnaari masjid n bolel'l bertluat demikian 
deng.an bank in kepada Bendahafi UMP 
(Masjd) 556235310493 (Maybank) atau 
rd:u1gi, Encik Jamil: 094245124 {Pegawaii 
Pejabat Naib Ganselor) dan Redzuad. 
0173137023 Yar"G juga bertlndak Sebaga1 
PengMJSI Pencarian Dena Mahasiswa Bina 
........ 
